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ДЕСЯТАЯ ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
«УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В БЕЛАРУСИ
The article is linked to the 10th sustainable development goal “Decrease 
inequality” and its implementation in Belarus.
Устойчивое развитие — развитие, которое удовлетворяет потребно-
сти настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности. С точки зре-
ния международного социально-экологического союза развитие мож-
но считать устойчивым, если «дети счастливее своих родителей» [1]. 
В сентябре 2015 года мировые лидеры взяли на себя обязательства 
по достижению 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), направленных 
на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, 
а также решение проблем, связанных с климатическими изменениями. 
Беларусь стала одной из 193 стран, которая выразила приверженность 
Повестке дня в области устойчивого развития и пообещала своим граж-
данам достичь этих Цели до 2030 года. Цели устойчивого развития яв-
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ляются своего рода призывом к действию населения всех стран-членов 
Организации Объединенных Наций. Беларусь также оказывает содей-
ствие в осуществлении данных целей. Всем странам следует направить 
силы на организацию борьбы с неравенством, защиты слабых слоев 
населения, охраны окружающей среды и обеспечения благоприятных 
условий для жизни. 
 В рамках реализации 17 Целей на территории Беларуси, правитель-
ством были изданы законодательные акты, координирующие деятель-
ность в данном направлении. Для удобства контроля Цель 10 «Умень-
шение неравенства» была разделена на задачи, за каждой из которой 
закреплен соответствующий контролирующий орган — таблица [2].
Таблица — Показатели и ответственные за реализацию 10-ой цели 
устойчивого развития «Уменьшение неравенства» в Беларуси [2]
Задача цели 10 Ответственный орган
К 2030 г. достичь и поддерживать рост доходов 
наименее обеспеченных 40 % населения на 
уровне, превышающем средний по стране
Национальный статисти-
ческий комитет Республи-
ки Беларусь
К 2030 г. поддержать законодательным путем и 
поощрять активное участие всех людей в соци-
альной, экономической и политической жизни 
независимо от их возраста, пола, инвалидности, 
расы, происхождения, религии и иного статуса
Обеспечить равенство возможностей и умень-
шить неравенство результатов, в том числе 
путем отмены дискриминационных законов, 
политики и практики и содействия принятию 
законодательства, политики и мер в этом 
направлении
Принять соответствующую политику, бюджет-
но-налоговую и политику в вопросах заработ-
ной платы и социальной защиты, и постепенно 
добиваться обеспечения большего равенства
Проводить в жизнь принцип особого режима 
для развивающихся стран, особенно наименее 
развитых стран, в соответствии с соглашениями 
Всемирной торговой организации
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Совершенствовать методы регулирования и 
мониторинга глобальных финансовых рынков и 
учреждений и более последовательно приме-
нять такие методы Национальный банк Ре-
спублики БеларусьПоощрять выделение официальной помощи в 
целях развития, в том числе прямые иностран-
ные инвестиции, в наиболее нуждающиеся 
государства, не имеющие выхода к морю, в 
соответствии с их национальными планами и 
программами
Обеспечить большую представленность и 
большее право голоса развивающихся стран 
в процессах принятия решений в глобальных 
международных экономических и финансовых 
учреждениях, с тем чтобы сделать эти учреж-
дения более эффективными, авторитетными, 
подотчетными и легитимными
Департамент по эконо-
мическим и социальным 
вопросам
Содействовать упорядоченной, безопасной, 
законной и ответственной миграции и мобиль-
ности людей, в том числе с помощью прове-
дения спланированной и хорошо продуманной 
миграционной политики
Министерство труда и со-
циальной защиты, Мини-
стерство внутренних дел, 
Министерство иностран-
ных дел
Уменьшение неравенства подразумевает под собой искоренение не-
равенства по признаку доходов, пола, возраста, инвалидности, сексу-
альной ориентации, расы, класса, этнической принадлежности, религии 
и возможностей. Неравенство ставит под угрозу долгосрочное социаль-
ное и экономическое развитие, негативно влияет на сокращение мас-
штабов нищеты и лишает людей чувства удовлетворения и самоува-
жения. Это, в свою очередь, может порождать преступления, вызывать 
болезни и приводить к ухудшению состояния окружающей среды.
На глобальном уровне определено 11 показателей для оценки Цели 
10, из них 10 показателей признаны актуальными для Республики Бе-
ларусь. Для мониторинга на национальном уровне определено 10 по-
казателей. Беларусь достигла Цели 10 в 2017 году, когда индекс Джини, 
отражающий степень расслоения в обществе, составил 0,272.
Несмотря на то, что разница в уровне доходов между странами со-
кратилась, усугубилась проблема неравенства внутри стран. Все более 
укореняется представление о том, что экономический рост сам по себе 
не позволяет сократить уровень нищеты, если он не является всеохват-
ным и не зиждется на всех трех составляющих устойчивого развития: 
экономической, социальной и экологической. Для уменьшения нера-
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венства рекомендуется политика, построенная на принципах всеобщ-
ности, но с учетом потребностей обездоленных и маргинализированных 
групп населения.
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ШЕСТАЯ ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «ЧИСТАЯ 
ВОДА И САНИТАРИЯ» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ
The article discusses the goal of sustainable development of the Republic 
of Belarus, which are implemented in the framework of the Sustainable De-
velopment Agenda until 2030.
В сентябре 2015 г. государства-члены ООН приняли Повестку дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка—2030).
Составной частью Повестки являются 17 Целей устойчивого разви-
тия (ЦУР) и 169 подчиненных им задач, которые необходимо достичь к 
2030 году. Прогресс в достижении Целей будет контролироваться и отсле-
живаться при помощи набора глобальных показателей (индикаторов).
Принятие Повестки—2030 потребовало от всех государств пересмо-
тра и конкретизации национальных планов и механизмов достижения 
устойчивого развития общества с учетом ЦУР.
Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для реализации По-
вестки—2030 на национальном уровне. В целях формирования четкого
